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2016 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
2016
Faculty Exhibition
Center for Art & Theatre,
Contemporary & University Galleries
 
As part of our biennial series of faculty shows, the 2016
Faculty Exhibition highlights a range of interdisciplinary works
ON DISPLAY
Aug. 15 ­ Sept. 16
 
LECTURE
TH, Aug. 18
5 ­ 6 pm
Visual Arts, Rm 2071
of art, design and research from painting, drawing, and
sculpture to multimedia works difficult to classify.    
Featured Betty Foy Sanders Department of Art faculty
are Sarah Bielski, Kelly Boehmer, Jessica Burke, Robert
Farber, Scott Foxx, Elsie Hill, Jessica Hines,  Jason
Hoelscher, Derek Larson, Christina Lemon, Julie McGuire,
Marc Moulton, Onyile Onyile, Ed Rushton, and Jeff Schmuki.
(This email corrects the Reception & Lecture dates.) 
LEARN MORE →
RECEPTION
TH, Aug. 18
6 ­ 7:30 pm
Center for Art
& Theatre
 
 
All events are free and the
public is invited to attend. 
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
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